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Halim Sabit 6 8 9 23 
ロ RIzaeddin Fahreddin 4 3 8 5 20 、ン Musa Carullah 2 2 
ア ;iir Idris 2 1 3 
領出 Ahmed Agayev 1 1 
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Fatih Emir Han 1 1 
Zeki2) 4 4 
〈小計〉 54 
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Mensurizade Said 5 7 4 3 2 21 
Gokalp 5 5 6 1 17 
Ahmed Besim 1 4 5 7 2 19 
オ M. ;iemseddin 5 2 2 1 l 11 
Raglb Hulusi 6 1 7 ス Bursah Mehmed T ahir 2 2 4 
Aka Gunduz 3 ー 3 マー
Seyyid 3 3. 
ン Kopruluzade Mehmed Fuad 2 2 
Mustafa ;ieref 2 2 
領 Ha~im 2 2 
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KaZlm Nami 1 1 
Tekin Alp 1 1 
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Uryanizade Vehid 2 1 3 
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メ口込 言十 69 44 37 23 25 6 203 
総 頁 数3). I 384 210 192 問 180 28 




3) 各競の頁数は以下の通り。 1貌~13~点: 32頁， 145売~15挽: 16頁， 16挽:18頁， 17 
銃~40蹴: 16頁，41挽・ 18頁， .42貌~48競: 16頁，49挽~50鋭: 18頁， 51鋭~53続:
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 Development 01 Secularism. .
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THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC REFORM THINKING
IN THE OTTOMAN EMPIRE : as seen from the Contents
　　　　　




This article is an attempt to provide a clue to understanding the ideas
of Islamic Reformers in the Ottoman Empire through an analysis of the
ＩｓｌａｍＭｅｃｎｖｕａｓｉ（IｓｌａｍｉｃＲｅひieｘｖ) which was launched in 1914.　The
ＩｓｌｄｍＭｅｃｍｗａｓｔwas published by Turkish nationalists. Accordingly, it
should reveal the Islamic outlook and especially the true intentions of the
people who were said to be carrying out the rapid secular reform of the
Age of the Young Turks｡
In brief, these people hoped to revive the original form of Islam that
had degenerated and had been obscured by ｅχtraneous　elements that
entered into the religion throughout its history.　They were advocating
“Modernization” in the form of reopening the “Door　of ijtihad” and of
removing the barriers between the different schools of Islamic law, among
other things.　Nevertheless, these things were advocated in order to
restore the purity and simplicity of Islam in its early days｡
Moreover, while on the one hand they saw that they had much to
learn from べA'^estern Europe, they also clearly recognized the violent nature
of Western Europe's civilization in the recent past. In other words, they
were not simply “ぺＶｅｓtｅｒniｚｅｒs.”
Based on the above conclusions, we　must go beyond the simple
framework of “fundamentalism” versus “modernization” and further in-
vestigate Islamic reformism.
- １－
